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PILIHAN rayakampus(PRK) 2011sudahmelabuhkantirainyadi semua20institusi
pengajiantinggi awam(IPTA) minggulalu.











sung, pelbagairagam dan insiden berlaku
hinggamenarikperhatianmedia.Di Univer-
siti Malaya (UM) contohnya,kecohdengan
























Isnin lalu. Kumpulanini dipercayaiberkam-











Ahli akademik,ProfDr TeoKok Seong,ber-







dak. Darah panasdalamdiri menyebabkan
merekacepatmelentingdan-hilangkesabaran.
"Dalamkesdi UPM, sayaanggaptiadapihak
yangbetul (mahasiswadan pihak pentadbi-





















tindak sedemikiandi UPM disebabkanpE
ngaruhkejadianyangberlakudi Mesir dm
negaraArab lain. Teoberkata,jika adayan
terpengaruh,merekaperlu segerasedar'kE
rana situasi yangmelandadi negaraberkE








dan boleh membuktikanidealis perjuangaJ
merekaselepastamatpengajian,"katanya.
Walauapapun alasanyangdiberikanma
hasiswaterbabitbagimenghalalkantindakal
mereka,ia sudahterlambatkeranakejadial
itu sudahberlakudandisaksikanmasyaraka
Malaysiamenerusimedia.Diharapkaniamer
jadi iktibardantidakakanberulangpadamas
depankeranayangrugibukanmahasiswasaja
tetapiuniversitidannegara.
